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Resumen
En el ambiente académico, los conceptos principales de la 
investigación de operaciones aún se siguen impartiendo haciendo 
uso de técnicas muy tradicionales, y que en la mayoría de los 
casos dificultan la apropiación de los conceptos, teniendo esto en 
mente, la apuesta de la Universidad ICESI fue integrar los saberes 
de los integrantes del programa de Ingeniería Industrial con los de 
los programas de Ingeniería de Sistemas y Telemática, para crear 
así poderosas herramientas de enseñanza aprovechando
 
las bondades de la tecnología moderna. En sí, el objetivo del 
proyecto es fomentar el aprendizaje y apropiación de los conceptos 
y saberes fundamentales de la investigación de operaciones, 
especialmente los problemas de optimización lineal, al proveer 
una plataforma globalmente accesible en la que cualquier 
interesado pueda enfrentarse a los problemas típicos de la 
disciplina, obteniendo y entendiendo sus soluciones y la forma de 
llegar a ellas. Existen en el mercado múltiples herramientas que se 
enfocan en solucionar problemas similares, el factor diferenciador 
del proyecto es su orientación especial hacia el aprendizaje de 
una forma gráfica y didáctica, que a menudo resulta más efectiva 
para la mayoría de los estudiantes modernos, es decir, no se 
busca solo enunciar una solución al problema, sino mostrar cómo 
llegar a ella.
La implementación inicial del proyecto busca incluir tres técnicas 
de solución fundamentales en el desarrollo de la investigación de 
operaciones, cada una con sus propios méritos y características. 
Primero, el método gráfico, limitado a dos variables, permite la 
ilustración de los conceptos fundamentales de la programación 
lineal. La segunda, una variación del método de punto interior, 
permite llegar a una aproximación cercana a la solución recorriendo 
el interior de la región factible de forma iterativa. El último, una 
variación del conocido algoritmo Branch & Bound, famoso por ser 
capaz de solucionar problemas de naturaleza entera.
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